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Links between Executive Functions and Early Literacy and Numeracy 
 
Neeltje J. Davidse 
 
1. Achterstanden in vroege lees-en rekenvaardigheden worden voor een klein deel verklaard door 
achterstanden in executieve functies. 
2. Van de executieve functies is werkgeheugen de sterkste voorspeller van vroege lees- en 
rekenvaardigheden. 
3. Executieve functies zijn geen stabiel kenmerk van kinderen waarmee ontwikkeling van lees- en 
rekenvaardigheden voorspeld kan worden. 
4. Vroege lees- en rekenvaardigheden zijn veel betere voorspellers van lezen en rekenen in groep 
3 dan vroege executieve functies. 
5. Uit experimenten met het programma ‘Tools of the Mind’ blijkt dat executieve functies al op 
jonge leeftijd getraind kunnen worden, maar er is onvoldoende bewijs dat daarmee ook de 
ontwikkeling van vroege lees- en rekenvaardigheden gestimuleerd wordt (Melby-Lervåg & 
Hulme, 2013). 
6. Wellicht komen executieve functies in de kleuterperiode pas tot ontwikkeling als neveneffect 
van het oefenen van ontluikende lees- en rekenvaardigheden. 
7. Case studies van kinderen met unieke leerproblemen kunnen onze inzichten in aard en 
oorzaken van ernstige leerproblemen verdiepen. 
8. Onderontwikkeld getalbegrip komt zelden voor bij kinderen met ernstige rekenproblemen maar 
kan rekenproblemen veroorzaken, blijkt uit de case studie in deze dissertatie. 
9. Specificeren van onderliggende belemmeringen voor leren rekenen is belangrijker dan het label 
dyscalculie. 
10. Een grote discrepantie tussen verbaal en performaal IQ kan duiden op specifieke cognitieve 
belemmeringen voor leren. 
11. Visueel-ruimtelijke en geheugenproblemen zijn aannemelijke oorzaken van onderontwikkeld 
getalbegrip. 
12. ”Language is a process of free creation; its laws and principles are fixed, but the manner in 
which the principles of generation are used is free and infinitely varied”. (Noam Chomsky). 
13. De woorden ‘tolle, lege’ in het bekeringsverhaal van de kerkvader Augustinus hebben naast 
een religieuze ook een grote didactische betekenis. 
14. Het voltooien van een proefschrift is te vergelijken met het beklimmen van een steile berg:  
       langzaam maar gestaag bereik je uiteindelijk de top. 
 
